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bito	Suáreza	 te	Grotiusa,	koji	 je	 smatrao	da	 je	moguće	utemeljiti	međuna-





sredstvima«.	Max	Scheler	pisao	 je	kako	 rat	pročišćuje	društvo	 i	budi	nove	





































(1945.),	 dvaju	 ratova	 koji	 su	 svojim	 posljedicama	 uvelike	 obilježili	 smjer	
kretanja	 čovječanstva	 u	 političkom,	 ali	 i	 vrijednosnom	 smislu.	U	 raznovr-
snosti	 tema	 koje	 su	 objavljene	 u	 ovome	 tematskom	 bloku	 ogleda	 se	 kako	
interdisciplinarnost	pristupa	tako	i	pluriperspektivnost	pogleda	na	isti	feno-
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men,	što	se	očituje	u	zastupljenosti	radova	iz	filozofije,	teologije,	sociologije,	
politologije,	prava	i	 indologije.	Tako	se	radovi	u	prvome	dijelu	tematskoga	
bloka	orijentiraju	od	povijesnih	uvida	indijske	tradicije	o	konceptu	pravedno-
sti,	ontologijskih	pitanja	o	»principu	manjeg	zla«	i	»objektivnom	neprijatelju	
kao	nebiću«,	preko	filozofijsko-političkih	razmatranja	rata	i	mira	u	Machia-
vellija,	Rawlsa,	Foucaulta,	Arendt	i	Schmitta,	međunarodno-političkih	i	prav-
nih	aspekata	prava	na	upotrebu	sile	u	međunarodnim	odnosima,	revolucije	i	
eurocentrizma,	sve	do	recentnih	etičkih	pitanja	o	upotrebi	dronova	kao	novog	
oružja	u	globalnim	sukobima.
Drugi	dio	tematskoga	bloka	bit	će	objavljen	u	idućem	broju	Filozofskih istra-
živanja.
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